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Genta Latin Zenn, D1413034, Program Studi Diploma III Komunikasi Terapan 
Konsentrasi Penyiaran, “FILM, FTV DAN TUGAS ASISTEN SUTRADARA 
DI FTV “ANAK KAMPUNG VS ANAK KOMPLEKS” PRODUKSI 
SMARADHANA PRO” DI SMARADHANA PRO JAKARTA, 2016. 
SMARADHANA PRO adalah salah rumah produksi di Indonesia yang cukup 
sering memproduksi film layar lebar dan layak untuk di jadikan sebagai salah satu 
media proses pembelajaran akademis sekaligus penambah wawasan pengetahuan, 
umumnya pada media penyiaran dan khususnya di bidang perfilman. Film 
haruslah mempunyai tayangan yang menarik baik dilihat dari penataan gambarnya, 
penambahan backsound musik yang cocok, penambahan efek video yang menarik, 
dan naskah yang memiliki alur cerita yang menarik sekaligus menantang, maka 
dari itu penulis tertarik pada bidang Asisten Sutradara yang memiliki tugas 
mengatur semua itu.  
Film mampu membuat masyarakat diberbagai penjuru dunia untuk duduk manis 
di sebuah gedung bioskop dan mampu membuat mereka terhibur bahkan menjadi 
takjub oleh film yang baru mereka lihat. Film Televisi atau Ftv juga termasuk di 
dalamnya karena Film televisi juga salah satu inovasi hiburan di masyarakat yang 
bisa membuat mereka yang menontonnya menjadi terhibur meskipun tidak 
sehebat film layar lebar. Kuliah Kerja Media dilaksanakan pada tanggal 2 April – 
2 Juni 2016 di PT. SMARADHANA PRO Jakarta.  
Pada Kuliah Kerja Media di SMARADHANA PRO ini, penulis mendapat tugas 
untuk menjadi asisten sutradara kedua. Dalam proses produksi Ftv Anak 
Kampung Vs Anak Kompleks, penulis banyak melakukan tugas asisten sutradara 
seperti melakukan breakdown pada naskah, mencari lokasi untuk syuting atau 
hunting lokasi, melakukan rapat produksi dengan kru film, mencari talent atau 
aktir/aktor, dan mencari mitra kerja atau sponsor. Pada saat proses produksi Ftv 
Anak Kampung Vs Anak Kompleks, penulis mengalami beberapa kendala seperti, 
pada awal-awal Kuliah Kerja Media penulis masih belum terbiasa dengan alur 
kerja seorang asisten sutradara dan cara yang benar untuk membreakdown sebuah 
naskah, penulis masih kebingungan ketika pergantian lokasi dalam proses 
prosuksi. 
Selama Kuliah Kerja Media penulis banyak mengamati tentang bagaimana cara 
kerja seorang asisten sutradara dan mengerti tentang apa saja tugas dan tanggung 
jawab sebagai seorang asisten sutradara. Sebagai seorang asisten sutradara, 
penulis banyak belajar tentang teknik-teknik membedah naskah atau 
membreakdown  naskah dan SOP (Standar Operational Procedure) untuk 
seorang asisten sutradara yang benar. Saran-saran juga diberikan penulis kepada 
Instansi dan Kampus.  





Genta Latin Zenn, D1413034, Diploma III Program Applied Communication 
Concentration Broadcasting, "FILM, FTV AND THE ASSISTANT 
DIRECTOR IN FTV" CHILDREN VILLAGE VS CHILDREN COMPLEX 
"PRODUCTION SMARADHANA PRO" IN SMARADHANA PRO JAKARTA, 
2016. 
SMARADHANA PRO is one production house in Indonesia is often enough to 
produce a movie and deserves to be made as one of the media at the same 
academic learning process adders insight knowledge, generally in the broadcast 
media and in particular in the field of cinema. Films must have the impression that 
attract good views of the arrangement of the picture, the addition backsound 
suitable music, adding video effects are interesting, and a script that has an 
interesting storyline and challenging, and therefore the author is interested in the 
Assistant Director who has the task of regulating all of it , 
Film able to create communities in different parts of the world to sit in a movie 
theater and were able to keep them entertained even be amazed by the new movie 
they saw. FTV television or movies are also included for the television movie was 
also one of the innovations of entertainment in the community who can make 
those who watch them be entertained although not as good as a movie. Media Job 
Training held on 2 April to 2 June 2016 PT. SMARADHANA PRO Jakarta. 
On the Job Training Media in SMARADHANA PRO, the author requested to 
become the second assistant director. In the production process FTV Children 
Village Vs Children Complex, author of many tasks the assistant director as did 
the breakdown on the script, find locations for shooting or hunting location, 
perform a production meeting with the film crew, looking for talent or actor, and 
look for a partner or sponsor , At the time of the production process FTV Children 
Village Vs Children Complex, the author having some problems like, at the 
beginning of fieldwork Media writers are still not familiar with the workflow of 
an assistant director and the correct way to do a breakdown of a manuscript, the 
authors still confusion when changing locations in the production process. 
During the Job Training Media author of many observing about how to work an 
assistant director and understand what your duties and responsibilities as an 
assistant director. As an assistant director, writer lot to learn about the techniques 
to dissect the script or perform a script breakdown and SOP (Standard Operating 
Procedure) for an assistant director on the right. Suggestions are also given to the 
author and Campus Agencies. 
Keywords: movies, assistant director, smaradhana, uns, 
FTV 
